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Sección continua desde las cinco deíá  í¿rdea doce de la noche. 
Hoy,extraordinaria, función.—Exito inmenso dé L  grandiosa obra
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Fábriea áe mos&ioos piáráulioos y pieSra artificial; premiado con medalla.de oro en varias 
npoBloioneB.—Casa fonrl'ada en 1884.—La m iu  anti^a de Andalucía y de mayor exportación. 
Depó^t,o de cemento y salea bidrá.aIioss de las mejores marcas.
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EBpeoialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente i>L invención, dran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
ALEMANIA SOBEtAM DE ESPAÑA
lifiia «itestaéii!
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He aquí una curiosa información de 
nuestro querido colega El Mercantil 
\almciano, que demuestra la vergon­
zosa germanofilia de nuestros gober­
nantes, y que pone' da relieve la digna 
actitud de un español patriota, que me­
rece ser conocida en todas parteé, para 
pe sirva da ejemplo;
B1 ministro de Estado ha dirigido a 
don Braulio Algarra, armador del pai­
lebot Carmen, hundido por los piratas 
tudescos, el siguiente telegrama: 
«Ministro Estado a Bráulio Algarra. 
Como en su telegraína cíel 11 afirma- 
Í8 usted rapetidamente que el carga­
mento del pailebot Carmen estaba des-̂ - 
tinado p* Suiza, y  en las deolaráciones 
prestaí’̂ as por el capitán y'él piloto sólo 
const'A BU destino a. Gette, boa viene que 
lo autos posible se sirva remitir a este 
miuieterío los documentos que prueben 
lu índole de dicho cargamento,'así oo*- 
tto si hizo usted alguna gestión para 
obtener salvoconducto del cónsul de 
Alemania, y en su caso motivos que le 
privaron de conseguirlo o de utilizarlo. 
'4.lvarado,i>
La oontéstaoióíi del señor Algarra es 
digna de él, digna de un español, digna 
de un gran patriota, y  comi) patriotas 
nos enorgullece. Vedla aquí:
«Braulio Algara a ministro Estado.
Agradezco su telegrama.
El Carmen fuó despachado para Cet- 
te con la carga de tránsito para Suiza, 
según acredita certificado esta Aduana, 
qu3 obra en mi poder.
No siendo posible que capitán haya 
declarado cosa contraria esta verdad, 
precisa admitir qúe exista error infor­
mes recibidos vueoeneia.
Baque salió sin salvoconducto con­
sulado alemán. Ignoraba fuese necesa­
rio tal documento para navegar sin 
riesgo por la zona declarada libre, cre­
yendo suficiente el permiso de las au­
toridades españolas; debiendo añadir 
que do haberlo sabido hubiese preferido 
dejar negocio exportación, cerrar mis 
oficinas y amarrar buque, antes que 
pasar por el bochorno y  humillación, 
siando español, d© acatar, dentro do mi 
amada patria, jurisdicción alguna do 
nación extranjera.— Algarra.*
da la soberanía de Epañá por la sobe­
ranía de Alemania? ¿No se infringen, 
ón.consecuencia,las leyes de la neutrali­
dad? ¿No so' acatan los designios de 
Alemania? La tercera condición, ¿upes 
hanaiUante, no es bochornosa para el 
Clobierao español cuya garantía nece­
sita el aval del cónsul, alemán? Al es- 
bribir esa tercera condición, ¿no abdica 
el Gobierno, no se proclama insolvente, 
no acolita una «mediatización», una in- 
tervendón extranjera? ¿No acepta, ai 
revés deXVíIson, cómo buena guérra la 
piratería? Fuera del Derecho y  fuera 
de las leyes, contra las leyes y  contra ©1 
Derecho, ¿caben ’pactos, ni tratos, ni 
contratos?
Basta ya de huinillaeiones, de ver­
güenzas y  de cobardías qué S3 parecen 
a las peores traiciones. ^
Én la contestación qué el señor Al­
gorra ha dado al mmistro de Estado se 
iqdica cláramente el camino que el pue­
blo español debe seguir. :
Si España sigue' ese camino, sé salva­
rá. Si no lo sigúe, nos esperan la des- 
honr.a y  la muerte.
¡Españoles!; ¡A defenderse! ¡Viva Es­
paña oon honra!




El ilustre arquitecto espaflol don Vicente 
Lampérez y Romea, designado para Acadé­
mico de número de la de Bellas Artes de San 
Fernando.
Las dimisiones presentadas por el ministro 
de la Guerra ruso, por el gobernador militar 
de Petrogrado y por los generales Brussi- 
loff, Gurko y alguno más,han causado tal im­
presión erí‘el Gobierno provisional y en el 
Comité de obreros y soldados, que,según pa­
rece, el Gobierno e.síá decidido a reorganizar 
a toda prisa, restableciendo antes la discipli­
na, Jos servicios,del ejército y los de reta­
guardia, para que a la mayor brevedad pue­
dan los moscovitais emprender una violenta 
ofensiva contra los austroalemanes.
En esta decisión del Gobierno ruso ha in­
fluido indud.ableménteja actitud del Gobier­
no yanqui, negándose ñ hacerle el emprésti­
to solicitado (le los Estados Unidos, si Rusia 
no demuestra prácticamente su solidaridad 
con los aliados.
Ecp.nóraícamcnte Rusia depende de éstos, 
y hay que recoriocer que ni Alemania y me­
nos Austria y Hungría,están en situación tan 
desahogada que les permíta ofrecer a los 
rusos el apoyo financiero que necesitan pa­
ra su reconstitución interna y para el des­
arrollo y prosperidad de su comercio de ex­
portación,
Además, el Japón ha facilitado a Rusia 
hasta ahora, artillería y aun municiones en 
cantidades fabulosas, auxilio con el que no 
podrá contar eq. lo sucesivo, de romper su 
alianza con Inglaterra y Francia.
Así es que, a pesar dé la conferencia socia­
lista de Stockolmo, última maniobra del Go­
bierno alemán para atraerse la amistad de 
Rusiá, haciéndole firmar ¡a paz separada­
mente de las naciones de la Entente, puede 
darse por fracasada la intriga teutona.
Rusia continuará luchandc) hasta el final 
de la guerra o sea, haber derrotado a Aus­
tria y Alemania, aunque los súbditos da los 
dos emperadores se decidan a arrojarles dél 
trono.
La ilusión aliméntáda cariñosamente por 
el Gobierno alemán de dividir a los aliados, 
se desvanece como tantas otras 
confiaban ciegamente para conseguir, sino 
la victoria, que eso, es ya imposible, una paz 
«honrosa», por lo menos.
Hindenburg,confiando sin duda en el buen 
resultado de. las intrigas germanas en Rusia, 
ha 'retirado de este fíente unas; cincuenta 
divisiones que ha transportado a Francia y 
ahora veremos cómo y con qué fuerzas las 
sustituirá para contener á los rusos en 
cuanto ataquen.
Alexeiff, Brussiloff, Gurko y oíros gene­
rales,han vuelto al frente con la promesa del 
Gobierno ruso de continuar las operaciones 
conttá ios alemanes. i'
Los rumanos tienen un ejército de 300 mil 
hombres completamente reorganizados por 
los jefes franceses que fueron á Rusia con tal 
misión.
En cuanto esas fuerzas ataquen violenta­
mente las líneas alemanas, teniendo abundan­
te material de guerra y bien organizados los 
servicios de retaguardia, ¿podrá Hindenburg 
contener esa avalancha que se le echará en­
cima?
Maniobrar por sus líneas interiores, como al 
principio de la campaña, no.le será posible, 
ya qúe él material ferroviario y  los hombres 
que prestan tal servicio han sido mermados 
el prlpjero y movilizados los segundos.
La situación para Alemania va entenebre' 
ciéndose de día en dia, a medida que sé des­
peja el horizonte ruso. '
F M í b s s s í & s ’ & s .mma
A i enterarse de que el casco maltrecho 
¿fe/Patricio Ai? quedado a  flote, los» filibus­
teros a sueldo de Alemaniá opinan que el 
agravio teutón no tiene: ya la  importancia 
que a l principio se  le concedió.
iit»
Dignamente, patrióticamente, ¿tenia 
otra contestación el telegrama del mi­
nistro de Estado,- quo la qüé le ha dado 
el señor Algarra? Eso de pedir o de 
aceptar un ciudadano español u.n certi­
ficado del representanto de una nación 
extranjera para ejercer derechos que 
tioae el deber iupludible da garantizar- 
fe el Gobierno español, ¿no es denigran­
te?; ¿no significa el reconocimiento de 
la soberanía de Alemania en España? 
¿Nooquiyalé a renegar de la patria? 
¿Quó.concepto tendrán de la soberanía 
nuestros gobernantes? ¿Qué concepto 
de la dignidad y  el decoro de España?
A los pocos días de haber echado a 
pique los piratas al pailebot Carmen, 
publicó El País un documento que ©a 
úfl padrón de ignominia y  un gravíai-
t caso de responsabilidad ministerial.ít documento dice así: g «Ministro de Estado participa haber 
l^ado acuerdo Gobierno alemán con 
reipecto a las condiciones en que puedo 
eaviarsé mercancías destinadas a Sui­
za, expedidas a puertos franceses no in- 
Jioadqs zona prohibida, o sea Oeste de
1,® Que las mercancías estén con- 
Biguadas al Gobierno suizo.
- 2.° Que el Gobierno ©spañql lo ga- 
tizará y no cargará mercancías dea- 
ádaŝ íiv países enemigos do Alema-
!*;y :
3.° Que estos buques estén en po- 
6n láâ ĵ ün certificado del cónsul 
'toáu.»'-',;
Acuerdo, ¿no queda subroga­
Naturalmente. Se ha salvado parte de la
embarcación V eso algo vale en lo mate­
rial. L qS: filibusteros tienen un gran, 
instinto práctico. Para ellos todo, hasta  
la s  id e a s . morales, es susceptible de ser 
reducido a cantidad. Materialismo grose­
ro y burdo que va bien con su condición de 
domésticos bien pagados.
Pero para los que no tenemos un concep­
to del honor en la colectividad  ̂otro en el 
individuo, no se  ventila otra cosa que un 
agravio moral. Nos da lo mismo que el 
Patricio flote o esté en el fondo del mar.
Mas los filibusteros germ anizantes cree­
rán que s i  Alemania nos indemniza de la 
pérdida material, ya está el asunto arre­
glado.
Y s i  Alemania nos consfruye, además, 
un m aquinista dé aluminio, en p a z ;  pero, 
no\ ahora los m étales están muy caros y 
escasean en Alemania; se han contentado 
con darle la  Kolossal suma de fres m il pe­
se ta s a la infortunada fam ilia del inocente 
maquinista asesinado...
Teatro Viíaí=Áza
Hoy dos extraordinarias secciones a 
las 8 y media y 10 de la noche.
¡Viernes selecto! ¡Gran moda! , 
Teatro perfumado. Novedad en Málaga 
Atracciones que actúan:
L a s  KlSes-mana» E ^spaE es  
Debut de ñ¡0©gfi»8S
L A  S í m E m m n A  (últimos días) 
Estrella sin rival, única en su género; 
en las dos secciones hará un número 
cómico titulado «La Mora de Lavapies» 
con uná parodia de Tórtola Valencia.
Regalos de flores a las señoras 
Butaca, T50. — General, 0T5.
El trágico 8 .0 .  S.
Parte primera titulada: L s  ssa isto ra  BííBS^©B“S®saa—Lo nunCva v:cto. 
Una de las más grandiosas concepciones de la casa Gaumont.
Éxcepclóf,al programa.—Exito del episodio 14 de. LSEEETA13 denominado, 
M w eva Jnaassa, raS y otra preciosa película.
Lá Banda Municipal dará un magnífico concierto, desde las ocho en adelante, 
interpretando el siguiente programa: «Suspiros de España». Aívarez.—«La corte 
de Grafiada». Fantasía. Chapí.—«Maruxa». Fantasía e intermedio. Vives.—«Safo». 
Vals Boston. Cayo Veía.- «Película calie|era». Domingo.—«La mujer ideal». 
Franz-Lehar.
PRECIOS; Palcos, 3‘00 pías.—Butaca, 0*40.—General, OT5.—Media, 0‘10.
í ü F Q ^ I M a e H E S  G R á F l Q A S i S F  b A  G U E R E A
Sociedad de educación militar haciendo prácticas
Foto Información.
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tiempo la bandera noruega que flotaba en el 
palo de mesana se deslizó rápidamente y en 
su lugar surgió'el pabellón alemán.
Apercibido el barco francés de la trampa 
en que había caído, quiso virar de bordo, pe­
ro el alemán no le dió tiempo. Unos cuantos 
proyectiles bien dirigidos abrieron una bre­
cha enorme en el navio francés.
Entre tanto los oficiales alemanes, reuni­
dos sobre eh puente, reían a cada disparo y 
de tiempo en tiempo y como burla sangrien- 
grito*,
Las ’Victimáá, dúrante este tiempo, habíaií 
echado al agua los botes salvavidas. Los 
alemanes al, verlo, dispararon sobre las pe­
queñas embárcaciones, dos de las cuales zo­
zobraron inmediatamente y —aquí viene lo
Proceso. y multa,
Cuando para las últimas elecciones 
provinciales solicitó uno de los candi­
datos republicanos la constitúción de 
las mesas electorales,, a fin de que tu­
viera lugar la antevotación, con arre­
glo-a la ley, se dió .el caso anómalo 
de que no se constituyó más qué un 
.Goiegiftréji f̂cpdS! .e.l, .Sisftitq dé Santo 
Domingo. ■ ■ ' ’ • '■ "
Nuestro querido ami? o y correligio­
nario, el diputado a Corles don Pedro 
Gómez Chaix, expidió un telegrama 
al presidente de la Junta Central del
bienio la producción de naranjas, esta­
blecimiento, en esta, de fábricas de 
mermeladas y otras cándidas .solucio­
nes, en beneficio del comercio de ex­
portación, tan «protegido» por la cam­
paña submarina que dicha nación Hü- 
va a cabo.
Creíamos que este silencio hubiera 
hecho comprender al citado señor córi- 
suí que la Cámara, como organii-wuo 
oficial que es, no puede tomar en cuen­
ta más disposiciones que las que ew.a.- 
nén de la superioridad y que cualquier 
resolución del Gobierno germano, que 
él mismo desee sea tomado en consi­
deración por esta Corporación, debe 
serie comimicada por el ministerio de 
Fomento, de quien dependen las Cá­
maras de Comercio, industria y Nave­
gación. Giro proceder sería, a nuestro 
entender, reconocer a una nación ex­
tranjera un derecho que ningún Go­
bierno puede tolerar.
I Felicitamos a la Cámara dé Comercio 
por la actitud que viene observando 
con su silencio a las comunicaciones 
del cónsul de! imperio alemán en esta 
plaza, y recomendamos a éste mayor 
diplomacia en el desempeño de su car­
go, en evitación de órdenes como la de 
empavesar los barcos alemanes surtos 
en él piierío, con motivo de la «paz 
con Rusia».
G. RECIO DI.AZ.
yerdadermente monstruoso- mientras los in- « íb' nrcaiuuutc uc la j unta ai uci 
felices náufragos luchaban con las olas y les i Censo Electoi al, dando cuenta d é la  
heridos se iban al fondo del mar, una erques- | ilej^alidad que se había cometido 
ta compuesta de contrabajos y de flautas,  ̂ . t .
ejecutaba,en el barco alemán y entre las risas 
de sus tripulantes, «La Marselle.sa».
, En esto apareció en el horizonte un cru­
cero inglés y el barco aleraáia al verle, huyó 
precipitadamente.
¿Quiere saber el lector cuál es el nombre 
del marino alemán que ifealizió tal hazaña? 
Fues bien, lo sabrá: ese marino era él conde 
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Una oscura noche del mes de Diciembre 
último, un barco holandés que navegaba por 
el mar: del Norte, recibió súbitamente una de 
manda de auxilio, el trágico S. O. S., que 
significa que un navio está a punto de zozo 
brar y que su tripulación corre el peligro de 
muerte.
Forzando la marcha y enviando continua­
mente mensajes de ánimo a los infelices que 
pedían socorro, el buque holandés llegó al 
punto en que creía hallar la embarcación 
aménazáda y cuál no sería su sorpresa al ver 
surgir de pronto qn submarino alemán.
«Soy yo -  dijo el capitán de éste— quién 
pidió auxilio, suponiendo que, de esta mane­
ra, atraería algún buque inglés o francés. 
Vosotros sois neüfiales y esto es una gran 
contrariedad. Partid inmediatamente y que 
no vuelva a encontraros en estaij aguas...»
Al referir el anterior hecho la prensa ho­
landesa se, expresó en términos de honda in- 
dignación'í «La infatnia que los alemames 
acaban de cometer,decía, es particularmente 
innoble. Profanado la petición de auxilio, 
que hasta ahora venía siendo sagrada, han 
condenado a muerte a cientos de inocentes, 
a quienes nadie,en lo sucesivo,socorrerá, por 
creer que sus súplicas puedan constituir un 
nuevo lazo»,
Durante algún tiempo se creyó que la in­
dignación de Holanda había producido efec­
to én Alemania, pues no volvió a tenerse 
noticia de que los barcos teutones echasen 
mano de tan inhumanos recursos. Pero la 
creencia era infantil. Una vez más acaba de 
verse que los súbditos del kaiser no retroce­
den moralmente delante de nada. El «Jour­
nal» de JY pt^ teiíere , en efecto, el siguiente 
abémiriaél^raceso:
El cdnmnaaníe de un vapor francés que 
navegaba por el canal de la Mancha, recibió 
el día dos de Marzo,al anochecer, la petición 
de auxilio Ei barco, que lo pedía, decía su 
nombre «Bergen, tres palos, noruego. El bu­
que francés contestó que acudía a toda prisa, 
y efectivamente, poniendo la proa hacia el 
punto indicado, se dirijió a él a toda máquina.
Después de una hora y treinta y cinco minu­
tos, encontró el barco en peligro. Se acercó 
a él y al llegar a unos seis cables de distan­
cia, un poderoso reflector iluminó de pronto 
el puente del pseudo-náufrago y, al mismo
Meló ja está irritadísimo, y  en su 
deseísperación, llora, grita, patalea, y  
algunas veces... rebuzna.
Cuando cpnoz(;áis las causas que 
m otivan su disgusto, CQnvendréis con- 
itnigQ en que, esta ve z , le sobra razón.
Casi siempré la tuvo este hombre 
extraordinario, porque Meloja, digan 
lo que quieran sus détractoresj cuatro 
envidiosos de sus glorias, no ha co­
metido jamás otro delito que divertir 
a laHuraanidad y hacer el... oso en 
todas partes.
Bien es cierto que haeĝ * el oso no 
significa para Meloja nii^ún acto de 
violencia, pues cuado imita á ese má- 
nlífero se halla en su elemento como 
el pez en el agua.,
Pues- bien: unos amigos suyos muy 
bromistas, Ife han enviado un prospec­
to que, al pie de la letra dice:
(íGran b a sa r  de la  M it te l-E u r o p a .  
Se realizan, por fracaso de sus direc­
tores,todas las existencias de este in­
menso Bazar:
Submarinos, Zeppelihes, Morteros 
del 42, gases de todas clases; asfixian­
tes, lacrimógenos, y  otras variedades 
para concluir con la especie humana; 
todas las obras de Bernhardí, Fichte, 
etc .,e  c. y muchas caronas de oro, 
plata, cobre y...•nada; como en el jue­
go del abanico.
También se venden, por lotes y  por 
docenas, todos los clavos de la esta­
tua de Hindenburg, y  qtros muchos 
cacharros y artículos d?® fantasía... 
alemana.
¡Pasen, pasen, señores! Esta es la 
gran ocasión para adqui ir por poco 
dinero una enormidad det.. tiestos.
Nota: Esta casa, tiea© sucursales en 
todo el mundo, y un serviciíí de espio- 
Hvaje, intrigas, y  malas artes, que qui­
tan el sueño».
Y ahora pregunto yo, confidencial­
mente, a ustedes:
¿Tjene o no tiene razón el ilustre 
Melojilía para esta.r disgustadísimo? 
¡.Séaume ustedes francos!
Yocreo que si; Que esa broma que 
le han dado unos amigos chulones 
motivando su disgusto, es d élas más 
pesadas, y  muy propiapara dársela a 
un caballo; pero no a un espíritu tan 
sensible, tan patriota, tan neutralista, 
y ta n ... bochero, como- archi-super- 
morrocoludo... Meloja.
RASCACIO
La Junta Central pidió informes de 
lo ocurrido a la Provincial, y ésta, á 
su vez, recabó de la Municipal los an­
tecedentes necesarios para informar 
a la primera.
El resultado de esto ha sido que la 
junta Central ha reconocido el abuso 
y  la ilegalidad cometidc?s y ha orde­
nado a la Provincial de Málaga que 
se instruya expediente y pasé'ei tanto 
de culpa al Juzgado de instrucción co­
rrespondiente, en lo que se refiere al 
delito de abandono de funciones pú­
blicas que hayan podido cometer los 
individuos designados para constituir 
las mesas e  ectorales, y  con respecto a 
la Junta Municipal, (jue se ie imponga 
la multa que la Provincial juzgue pro­
cedente con arf-egío a la ley,
Nos, satisfafee, por que es justa, la 
resolución do la Junta"" Central del 
Censo.
B e  sm & i& áaé
Lo de! hospital
¿Se ha hecho alguna información ofi­
cial o incoado expediente en averigua­
ción de las causas que obligaron a los 
lazarinos del Hospital Provincial a aban­
donar el Esíablecimienío para acudir en 
queja a la antoridad civil de la provin­
cia?
Una de las quejas que se nos dice 
que formularon esos desgraciados, era 
que cuando algún día se negabán a 
aceptar la comida, por súmala condi- 
í mentación, se quedaban sin tomar ali­
mento y al día siguiente les presenta­
ban la misma .comida que. habían recha­
zado; esto aparte de otras causas que 
motivaron su protesta.
Ya hemos indicado, y es voz pública 
que circula por todas partes, que en ese 
Establedraienío déla Beneficencia-pro­
vincial ocurren muchas y muy censu­
rables anomalías, que requieren rápida 
y enérgica corrección.
Nunca como ahora podrá procederse 
a ello, dada la circunsíancia de que el 
Presidente de la Diputación Provincial 
ejerce también el cargo de Gobernador 
civil interino, y esa doble autoridad de­
be ser suficiente para que de una vez 
se ponga mano fírme en cuanto se re­
fiere el funciomienío interno del Hospi­
tal, que deja mucho que desearen, todos 
conceptos.
■««■MiWiimgagweigiiágwaitBiWMâ
En el correo general llegaron de Madrid, 
el general de brigada don Marcelino G. ,Ar- 
güelles y su bella hija Elena; desde. Córdoba 
léij acoiiipaiTanfin sus híjor? kis señores do . 
Carrasco (don (Celedonio).
De Nueva York, el estimado joven don 
Luis Rodríguez Barreño.
Dtí Buenos Aires, doña Dolores Fernández 
del Moral, viuda de Gómez.
De Granada, don Gabriel Castro.
De Antequera, don Pedro Viílarasa.
De Montiila, don Juan Parra.
En el expreso de ía tarde marcharon a Ma­
drid, el marqués de Barzanalíana, el direc­
tor áe los Altos Hornqs, don Antonio Berge- 
ron, don Gustavo Giménez Praiid, don Juan 
Giménez Lopera y don Arturo Cabrera,
A, Barcelona, don José María Vintore.
A Gijón, el (iirector úe aquella compañía 
deférrocarriíes, don Ignacio Fernández de 
la, Somera,
, A Granada, don Alberto Suárez de Loren- 
zana, don Francisco Herrera y don Francisc(» 
González Orozco.
r A Córdoba, don Salvador Povea y su bella 
hija Carmen, don Antonio Torres, don Sal­
vador Morales, don Rafael Fernández Motj- 
tosa, don Francisco Garda Cano, don Rafael 
Peña, don Ja(:into del Río, don Juan Sando- 
val, (ion Manuel Eetévez, don Rafael Madrid 
y el estimado joven don Eduardo León Do­
naire.
También marchó a diclia capital, invitado 
por su antiguo amigo el famoso torero Rafa­
el Guerra «Querrita», en cuya casa se hos­
peda, nuestro querido compañero enja Pren­
sa don Juan Villar Ortega.
A Antequera, don Juan Pineda y don Car­
los Blázquez.
A Alora, la señora viuda de Rubio y su 
hijo don Félix.
Anoche regresaron de Granada, la distin­
guida señora de Gutiérrez de la Vega y su 
hijo don Emilio Gutiérrez Sixto.
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el (iiputado a Cortes, don José Es­
trada Estrada; la marquesa de Montes,Uo, 
con sus bellísimas hijas María Carmen y Ma­
ría Teresa e hijo don Alfonso; el reputado 
médico, don, Joaquín Campos Peres; el te­
niente coronel del regimiento de Pavía, don 
Teodoro Octavio de*Toledo, y él disihigiúdo 
joven, don Pedro López Oriíz.
Se encuentra restablecido de la dolencia 
q;te le ha retenido en cama durante varios 
días, nuestro estimado amigo particuiar, el 
l  borioso oficial de la secretaría de Centro 
Mercantil, don José R. .Bourman.
Lo celebramos.
Después de haber practicado en Madrid 
brUlaníísimos ejercicios,ha sido doctorad'! en 
Farmacia,nuestro distinguido amigo don Juan 
Olalla y Zamora.
Damos la enhorabuena a tan apiieado jo'''en 
y le deseamos muchas prosperidades eu su 
carrera.
En los exámenes celebrados en la Filar­
mónica ha obtenido la bVilIante nota de so­
bresaliente en el primer año de solfeo, la 
encantadora niña Raíaelita Reina" Kivero, 
hija de nuestro estimado amigo, el c<Knau- 
dante de Infantería, don Florencio K(‘ r,a 
González y de su distinguida esposa doña 
Eveiia Rivero.
Nuestra enhorabuena.
ACERCA DE UNAS G0MÜNÍGAGIGNE8
Hemos leído el último oficio dirijido 
por el consulado de! imperio alemán a 
la Cámara de Comercio, como amplia­
ción al que dirigió, a la misma Corpora­
ción, en 5 del corriente.
Sabemos que este organismo no ha 
tenido a bien contestar ninguno de los 
que, con anterioridad, le ha dirigido di­
cho funcionario, en relación a propósi­
tos de comprar por cüénía de su Go-
Vinieron ayer de Melilla, el teniente audi­
tor, don Federico Socasau, el teniente coro­
nel de artillería don Aniceto González Fer­
nández y el oficial de intendencia don Tomás 
Martín Cuariero.
. En la iglesia parroquial de San Pablo se ha 
efectuado el enlace matrimonial ae la encan­
tadora señorita Antonia Torres i>Iuf¡oz. con 
nuestro estimado amigo don Francisco Jimé­
nez Velasco. ,
Fueron apadrinados por don Jesé Vaíde-
MlÚÉÉii Máte MÜüÉiliifii
stgnná-Á ^ l l K L á i
V iern es 2 5  M ayo  i t  19*T
rratna Fierfifez y i:u esposa doña Marutela To­
rres 3\5,üiToz, heroKU'ia lie ia desposada-
Te'^fáic-aun ¡íi acta dovi Eiigreviio Maríín, 
don Cns ios íiómaz y ¡ion José Vaiderrarna.
Desearlos a los nuevos tisposoa t*.na eterna 
lima de íiueL . -
Después de íuios brilíímUsiínos ejercicios) ' 
ha termiriedo ki carrera do-piano, la beiiísña-a 
señorita ^iieves López y Garda. .
A la íelíciíaclón mmriiine tiol tribuna! una 
la nuestra más sincera.
Pasan unos días en Síóísga, nuestro distin­
guido paisano, ei sabinter¡dente militar, oon 
José Oliver Copons.
6.433:'95 pesetas, que coniparativamen- 
le con iü invenido en años anteriores 
representa, el ctetiío por 'ciento más de 
lo gastado ea 1914 y el ’cuicuenírá por 
dentó de aiuneníG de Í915 y 1916.
F o a f e l s s  isa T r ir a lf ia d
En viaje comercial ha marchado a la Heoa- 
ra, unestro estimado amigo don Fci j do 
Blasco Marcón.
Una comisión de la Junta organiza­
dora de ios íestejos de la Trinidad, visi­
tó ayer al alcaide, para pedirle que 
rorjcecüera una subvención con destino 
e m s  fiesísas.
i l Si ñor González Anaya dijo que 
\  r i . ei asuri í:o a cabildo, para que 
jatarnicnió acordara.
Se suscribió particularmente con 50 
pese a '
Con toda feHciilad ha dada a luz «n ii n
po niño. !a distinguida cspo.sa do ______
aprccíable amigo, don Mariano Escafona.
Recioan dichos; señbres nuestra enhorabue­
na por tan grato suceso de familia.
ES i e r o
Ayer salió para Córdoba, en compañía de 
su ¿po.sa, nuestro querido a.mígo, el r.resi- „ .r.
dente de la Sociedad de dependientes de |  por don Rafael Cfesvc# MáñSO, Marqués
Por ei presente, en virtud de lo  acor­
dado por d  juzgado dz primera instan­
cia del Distrito d d  Hospicio de- ésta 
Corte, en auto.s que sobre secuesío y 
posesión interina de finca bipetecada
L&¡^ E ^ |5 lo s * 9 i lo s * e d
El día 27 del corriente practicará un paseo 
escultista conforme a las Indii^aciones; si­
guientes:
í>unto de reunión, el Glub.
Hora de salida, las 6 en- punto de la ma­
ñana. , •
Locomoción, a pie.
Campamento, Portales de Qárjdenas.
Punto de regreso, el de salida. ''
Hora de llegada .(aproximada), las 10 de la 
mañana, p ■
Itinerario, Camino de Rondá.
E! Jefe de la tropa.—Castillo.
l a  M ® # a M r > á r l © a  S .  a .  ^  M á t e l a
Gónskaocionea mQtá’iaas. Puaules fijos y giratoríoa. Armaduras de.'todas clases. Depósitos 
paraadeites. Mttsáal fijo y móvil para PeyAm,arriles, Contratistas y miua». Fundición de bronce 
y de hierro eu piezas hista 5.003 liilogramos de poso. Taller uaseáuioo para toda olase de traba­
jos. Tórnilleiia con.tueroas y tuertas en bruto o rascadas.
Dirección ttflegráfisa «La Metalúrgisa», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.-E£erito- 
rio, Maréhánte, 1.
S F .O Ü t > U £ L O  m k i .H & A
Domingo 27 de Mayo de 19lt.
Excursión numero 37: a Márjiella.
, Recorrido total: 112 kilóniétri^s.
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida: A las cuatro y média de 
la mañana.
Llegada a Málaga: A las siete y media de 
la tardev
Almuerzo individual.
É¡ jefe de ruta, Antonio Valero,
La excursión anunciada, al Eincóii de la 
Victoria, pará el pasiáao Doiriihfó, fué suís- 
pbhuiüa.
E L  L L A V I N ,
A ^ H i B E ü E  V  P A S m m .
A i s i s a e é n  a l  p a i>  a sa f'a ir*
d e  S H á la sa
i r . m e m a s »  d@ fe s » s » e t© f» ia
i3 .  —
Observaciones tomadas a las ocho de ia toa 
ñaña, el día 24 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a764‘4 
Máxima del día anterior, 23‘8.
Mínima del raisiríb día, 15‘8.
Termómetro seco, 20‘6.
Idem húmedo, 16'0.
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—-K.tn. en 24 lloras, 63. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 3'1.
Lluvia en mira, 00.
Batería de cocina, herramientas, acéros, «bagas do ziue y latón, alsmbros, estaños, hojalata, 
torüillería, elavazón, comentos, etc,, etc.
PBaaBájRaBSBaBaroaKgŝ ^
Farmacia, don Rafaol Bellicló Pérez, que 
pasará los días de feria en la bella ciudad de 
los naranjos.
utí
Después de breve estancia en- Granada 
han regresado a esta capital, don Manuel 
García Egea y su bella hija María Luisa.
Con briHantes notas ha terminado en la Fa­
cultad de Cádiz, la carrera de Medicinas, el 
estudioso joven don Manuel SánOhez Gala­
cho.
Tanto a éste como a sus padres, enviamos 
nuestra cordial enhorabuena.
En la parroquia de la barriada de El Palo, 
se celebró ayer tarde a las tres, la boda de ia 
beílí-sima .señorita Angela Pareja Suárez, con 
el estimado joven don Miguel Roldán Andreu 
Aijo ele nuestro querido amigo y correligiona­
rio t*l coticejal de este Ayuntamiento don Ra­
fael Roldán.
Apadrinaron la unión la señora doña Rosa- 
íía Andreu de Roldán madre del novio y don 
Francisco Pareja Ruiz, padre de la despo­
sada,
Gomo testigos actuaron los señores don 
Baldomcro Flores Rages y don Maximino 
Avila.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de venturas y felicidades, mar­
charon en el expreso de ia tarde, a Córdoba 
Madrid y otras capitales.
^  f*J
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stertclón deí señor alcal- 
oceder incorrecto que 
iyui'iCí algunos empleados 
o-í"} m  3 de la estación de 
les i o cirriíes Andaluces, 
un Uí leñd© y la matro­
na, l i o i gjistrar a una mujer que había 
Uegíií^o n Pí correo, emplearon 
forma« ca a s y i ases propias para 
una > fe bd b dei Riff.
Ct I personas de las que
pres aqu lio, Haniaron la aten­
ción a los citaoGS empleados, éstos se 
ex p a s  ro í en I mi mía forma y casi 
con miencioncíá a s  agredir a tos que 
presenciábamos aquel espectáculo.
Nosotros rogamos ai señor González 
Anaya imponga un correctivo a tos ci­
tados empleados y llame la atención aí 
jefe de las carnes para que cesen los 
abusos que con frecuencia estamos pre­
senciando en dicho puesto sanitario.
I I  O ós»á© Í3ss e s l  e
Gomo anunciamos, anoche, a las diez 
y cuarto, salió para Córdoba el tren bo­
tijo, conducietido 182 viajeros, distri­
buidos 22 en segunda clase y 16Ó en 
tercera.
Eíiíre los expedicionarios vimos a 
don José Manzanares, don Nicolás Ji- 
méne.z, don Nicolás Caííejón y señora, 
don Pedro Mateos, don José Valero y 
señora, don Juan Ramos, don Manuel 
Vergel y señora e hija María, don Va­
lentín Roca, don José Carbaíio, don 
Fernando Pons, don Rafael Flaquer, 
don jo.sé Luque Muñoz y oíros.
Por telegrama que nos facilitaron en 
la estación, supimos que de Granada 
había salido otro tren botijo, ¡levando 
13 pasajeros en segundaj 184 en ter­
cera.
Tons, pfosrmvíé la Sociedad Banco 
Hipotecario de España, que sigue con­
tra ios causa-habientes de dicho señor, 
se sacá a la venta en pública subasta, 
que tendrá lugar el día Veintisiete de 
Junio próximo,,^ las once de la mañana, 
simultáneameriíe en dicho Juzgado y en 
el de igual clase de Torrox la siguiente:
r i ü i m
U sa hacienda cotop-ía agrkola de las 
Mercedes y Mato, compuesta de íerre- 
ynos de riego y sepno, destinados, en 
su mayoría>a! cultivo de ia caña de azú- 
lar y parte a labor, viñedo y moníe,eori 
una fábrica azucarera y oíros diversos 
edificios, varias acequia! y un gran 
acueducto para ei riego; constituyendo 
todo un cuerpo de bienes, cuya parte 
más importante y de mayor extensión 
en que se encuentra la indicada fábrica 
y edilieios, fué declarada tal colonia 
agrícola por resolución gubernativa fe­
cha treinta de Septiembre de mil ocho­
cientos setenta y nueve primeramente, 
y después al agregarse la parte de lá 
finca nombrada Rio de ía Miel por otra 
eeneesión de veiníicinco de Julio de 
mil ochocientos ochenta y uno, radi­
cando en jurisdicción d¿l pueblo de 
Maro, término municipal de la villa úé 
Nerja, partido fudídal de Torrox y 
comprendiendo dentro del mismo pue­
blo de Maro una casa con jardín de­
pendiente de la Colonia par estar des­
tinada a su servicio; y el resto se halla 
enclavado en jurisdicción de la citada 
villa de Nerja y le constituyen diferen­
tes trozos de tierra con algunos edificios 
que aun cuando en su generalidad no 
lindan con la Colosiia, son realmente 
dependencias y agregados de ella por 
formar parte del suelo que la misma 
explota o beneficia.
Servirá de tipo para el remate la 
cantidad de setecientas veinte mil pe­
setas; np se admitirán posturas que no. 
cubran las tíos terceras partes í!é tal ti­
po, y para tomar paHfe en ia subasta 
deberán tos iiciíatíores consignar pré- 
viameníe en la mesa de! Juzgado a que 
concurran,el diez por dentó efectivo del 
mismo tipo. Si se hicieren posturas 
iguales en ambos Juzgados se abrirá 
nueva jiciíadéa entre los dos re­
matantes. La consignación del precio 
del remate habrá dé hacerse dentro de 
ios ocho días siguientes al de su apro­
bación. Los títulos de propiedad de la 
ünca, suplidos por cerciíicación dél Re­
gistro, estarán de manifiesto en Secre­
taría'para que puedan examinarlos ios 
que quieran interesarse en la subasta, 
eon los cuales habrán dé conformarse y 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. Las cargas y gravámenes ante­
riores y preferentes al crédito del Banco 
Hipotecario, si ios hubiere, quedarán 
subsisíeníes, entendiéndose que el re­
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extincién el precio del 
remate.
A4adrid catorce de Mayo de 191?.
V.° B .V  «firma ilegible».—El secre­
tario, José María de Antonio.
y  e i n & s
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l i e  aq..ii e! sumario que publica el líiíímo 
. numero de esta popular revista, que acaba 
de ponerse a ia venta en Málaga:
Vicenío Blasco Ibáñsez, fotografía; Del es­
pañol que no quiso ser ministro, crónica de 
Salvador- Canals; Los supervivientes del nau­
fragio dñl «Medjerdah»; Inauguración de una 
Asarnblí a; .Rn memoria *de don Francisco 
Flores García, artículo de J. Jorge Vinaixa; 
Notas gráficas de .actualidad; Crónicas tea­
trales, por Jo.<3é Aísina; La muerte del Duque 
de Tamanics; -Varias notas dé la semana; 
Asuntos varios dé actualidad; Maniobras mi­
litares en la ribera deí Tajuña; «La Goya» y 
«La Gioconda» er. Líua; Varías notas gráfi­
cas; «Jesús que vuelve»; El rey de los far­
santes, artículo de Ei Detective Ros Koff; 
'Vida económica, por M. C. de Vaca; Misce­
lánea, por Rogelio Pérez Olivares; Retratos 
de actuaHdad, páginas festivas, etc.
Se haíía a 20 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios.
N - 3 Í S S  E l ; .1 .ll i  C l |lS- i  ©s
Hoy darán comienzo en el cemente­
rio de San Migue! las exhumaciones dé 
los nichos, cuyos poseedores adeudan 
derechos de permanencia.
| .® s
Ayer se reunieron las comisiones de 
Arbitrios y Hacienda, para tratar del 
asunto relacionado con el nombramien­
to de los recaudadores ,de los distintos 
impuestos municipales.
Ei Colegio Farmaeéutico ha presen-
todo las cuentas de lo que importan las 
-v;ed!dna;5 sum.inisíradas para la Bene- 
í.-Anda nru5í!’.ri.jj:, durante el mes de
A üiíi UiíhiiO.
Asciende el gasto a la siima de
«La Argentinita», artista de grada ŷ  
gentileza extraordinarias,. ha logrado 
convertir el coliseo veraniego en el cen­
tro de reunión-de la. sociedad malague­
ña, como ia demuestra la selecta y nu­
merosa concürfeficia que acude todas 
las noches a aplaudir a  la danzarina sin 
par, que tanta agilidad y donosura im­
prime a los diversos bailes.
Anoche hizo una imitación de Tórto­
la Valencia en una danza titulada «La 
mora de Lavapiés» y etra de Amalia 
Molina en la jota valenciana, cosechan­
do atronadores aplausos.
La función de esta npshe la titúlala 
empresa de «Gran móda y Viernes se­
lecto» en razón a ios atractivos que 
ofrece.
El teatro, siguiendo la, costumbre es­
tablecida en algunos de Madrid, Barce­
lona y Valencia; será perfumado, obse­
quiándose con flores a las señoras que 
asistan.
Debutarán los acróbatas saltadores 
«Aragón-Allegris*.'
Pí8®©58^IÍ8íÍ ■'
Hoy se esfrena el episodio 11 y últi­
mo de la colosal película «El círculo 
tojo» que el público VÍehe siguiendo 
con interés creciente, muy jüsíificádo 
en orden al mérito grande de dicha 
cinta.
Completarán el programa otraS muy 
notables,entre ellas la titulada «A la vom 
de la patria».
E L  C A N D A D O
d e  F e p p e te s» !»  a i  ^5®^ y  sa©ní?s»
J U L I O  O O U X
j y M  GARCIA 20  AL 28
cocina. Herrajes, Herramientas, Fraguas, *̂ Fornillería,
M Q T m m s
Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro.. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tuberia de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
' I  r : ^  A OV l U ü
Vf* '
ceiservar
U s a d l o B  t r a j e s  d e  p u n t o  
i n t e r i o r e s ,  m a r e a  « " V I -  
G O M » ,  D r .  M o b h e r f s  
a p r o h a d o s  p o r  l a J L c a d e -  
m i a  d e  H i g i e n e
P A T B N T E  N U M E R O  6 9 .2 1 6Exijass la marca 7  la 
firma en todas las prendas.
UNICO DEPOSITARIO EN E STA  POBLACIÓN
B n el negociado cliente!^
este Gobierno o:vú s© reciv^ieron 
los partes d© acciütn «s d̂ i. hal 
fridos por los obreros sigttiei tes; ' ,
Isidoro Douiíopuoz Piüero/'lí'ta 
co LÓpea G-uerra, Juan Luaees 
Prancitíoo Recio López. . '
V. , -Ea, ol vapor corra© cíe 
ron ayer loa soño>‘es pasajeros
Jion  Saturnino López, áoniiS 
Vaton..*'<nela, don Antonio B oo'í 
P abló x^eriiández, dón Máftmelj| 
iez, don Alberto Suároz, dorCil̂  
don jAan de ;Meiijizo y  
blo . :
Eljuezinb'tructor del distrito 
Alameda de f  pital cita a
Manuel García L'ó. para nac6|
entrega de varias 
ron sustraídas.
pro. odas qué íéTiií
El juez municipal de la M erce
C A M IS E R IA  D E  R O B E R T O  B O N A D A .- L a .m s ,  2
a pública subasta una perohi. ' , 
hoja de yute, valoradas en cuíU»'¿X;; ^ 
cuatro pesetas. . ' .
Él juzgado de iii«trucGÍón d©: Gtaütíhî  ■ 
anuncia la subasta do* la casa número j  
de la calle; B aj a, de Uenarrabá, ‘ lái 
I osatidad de 7.300 pesetas. ■ \
Carrillo y  Compañía
De la Provincia
Redamad® por la Audiencia provin­
cial fué detenido en Goín el vfecino 
Rafael Rico (a) «Óapita», in­
gresando en la cárcel a disposición de 
aquella autoridad.
Lá güardiá ciVii d élos piiestos de 
Gomares y  Benarao'carra, respectiva­
mente, intervinieron las escopetas que 
usaban a los cazadores Antonio Ponce 
Avila y  Antonio Quintero Claros.
INFORMACION MILITAR
P i u m s i  y  E s p ^ i S s i
En Cortes de la Frontera fué dete­
nido el Vecino do Oasarabonela, Anto- 
fcio Uonzález Pérea, quien conducía un 
caballo con cuatro arrobas y  cuatro li­
bras de tabaco de contrabando* marca 
«El Aguilaí>.
A l detenido se le ocupó una faca y  
un revólver.
De todo se dió cuenta a las autorida­
des correspondientes.
En la barriada de El Palo, riñeron los 
vecinos Francisco Camero Rodríguez y 
Salvador Martín Garrid®, resultando 
amb»s levemente lesionados.
Diehss sujetos han sido denuncia­
dos al juzgado municipal del distrito de 
la Alameda.
Abonos y primeras! materíaJi,—Snpoííésfato ele 0̂  18{20 para la próxima siembra, 
eon garantía de riqueza.
y . É ep ásÉ f®  ém Ü S á ia g e i C alS e d e  C uas«% eles, n ám t.
I P a ra  In fg p m a s  y  a  la  Q ire c c ló n i
I A L H Ó i i P Ü a  i 2  y  1 3 . G U a U A O ñ .  I
ce
El día 31 del presente mes, a la^#b?íi | 
, se verificará en el juzgado 'dé /ins?:
truoción de Yólez-Máiaga el soi*teQ de 
los eontrib ay entes que han de ct>nsti- 
ttiísr la Junta pára  ̂la formación de 
listas de jurados.
£,a Junta Diocesana de eonst; 
y  repJ'ración de templos
d@ S a is  d é  C a rlo s  (S T O M A O X )
Es recetado por lóái íüádicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abís el apetito, curando las molestias del
E S T é ^ M @ 0  É
IITESTBÜOS
«/ dolor do estómago, ¡s dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dUststíión y úlcera de! ststóstiago, etc. Es antlsóptlGO.
De venia en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, Í/ÍADRID, 
desdo donde se remiten foüeíos á quien ios pida.
Gran premio 3̂ Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos),
Por real orden telegráfica de ayer, se ha 
dispuesto que todos los individuos de los 
Cuerpos de Infantería, que se encuentran 
dentro del tercer año de servicio, marchen 
a sus hogares con licencia ilimitada, debien­
do ser bajas para la revista de Comisario del 
mes de Junio próximo; y los que se encuen­
tran con licencia cuatrimestral y no lleven 
los dos años de servicio, se les prorroga 
aquélla por cuatro meses más, o sea hasta el 
día 30 de Septiembre venidero.
En la Gasa de socorro del distrito de 
la Merced recibió ayer asistencia facul­
tativa Juan García Pérez, que presenta­
ba una herida en el brazo izquierdo.
Se la infirió un sujeto desconocido, 
que agredió a Juan,al salir de su domi­
cilio.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los coiTeligio- 
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual,, las oficinas en 
los centros siguientes:
- Círculo Repablicaao.-—Centro Fede­
ral, —J u vent ud Repubi icana.—Centro 
-Republicanó del Palo.—Centro Repu 
biieario, cálle de San Nicolás.—-Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano. callé 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y  12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de EL POPULAR.
Los pequeños de 14 y 12 años, res­
pectivamente, Tomás Vidal Suárez y 
Félix Fórrica-Carsi Garda, riñeron ayer 
en la calle de la Victoria, resultand© el 
segundo con erosiones en la cara y la­
do izquierdo del cuello.
^  L a b o r
DE
, ,E= ü i l M m  -  SBESLOSE
(FfivnaacÓTiÉioo sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-ÁLAGA 
MedLamontos qmmieampr).ie puros.-Espe- 
nacio.ualG3 y extranjeras.^
Servido especial de envíos a provineias.
. S®s'‘%»8©lií5 '‘íS® s8©oli©»-**Fara reoetes, si» 
aumento áá pmiófí.
En la Esíadón de los Andaluces pro­
movieron ayar mañana fuerte escándalo 
en reyerta, Rafael Fernández Gómez 
(3) «Carabinero» y Juan Vela Alba (a) 
.«Ministro».
Ambos fueron detenidos.
María Aragón Cuevas denunció en la 
Jefatura, que del patio de su domicilio 
Ermitaño 20, le habían sustraído diver­
sas prendas.
^ES Llm w @ r@ ,
F e i^ sia n d o
S H H T O S ,  1 4 .  — HRjALAGA
Ooomsi y. Herramiontas de todas clases.
Para favoreaér al público eon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, S‘50, 10‘25i 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
ge hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL 
Callieída infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
Ei rey do los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de Llavero».—-D- Fernando Eo*
dr^uez. ,
quien elabora también 
las-acreditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M IN - 
GUEZ-Vitoria rfEl Hue­
vo» y «Numancia» como 
: igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
eclesiásti cos de Málaga am 
basta de Ia«: obras de coj 
nueva iglesto '̂ pavroqi 
baja el tipo do ,227,889 pé 
Las propoeicíoíí’̂ f .̂á _ 
pliegos cerrador eis ’i4\P¿ 
donde so encuentra:- 
pliego de Gondioiones.»:  ̂; ■
Para oír reolamacion 
trau expuestos al público, 
po que marca la ley: / ’f  ,
En los Ayuntamientos de ‘ CáeHs 
Bajas y  Torróx, los ropartimie úttíEí de 
consumos del afiio aofual.
En ©1 de 0enalguaoil,los apóndic M ! 
amiilaramiento para los repartos de 
contribuciones por r ústica, p0Cuariaj iJÍ̂ ;í 
uriana, del presente año, ■
En el de Camilas de Albaida, 1̂ ? 
cuentas municipales del eiercioio 
1916. -
Sa encuentra vacante la plaza de ssé 
oretario del Ayuntamiento de Ojén, 
taáa con el haber anual de 1.500 pta 
Los que aspiren a su deaempefio la 
goíícitarán del señor alcalde del citado' 
pueblo, durante ei plazo de treinta. ] 
días. -  : T
' -I • ■ IHa sido declat.ados mcursos en e l se- íj 
gun'do grado de apremio, los d&udorea .! 
a los Pósitos de , Bv ̂ anarrabá y  Maniltft..- ^
Cada nueva dentífi ico qu© nace, es 
un nuevo laurel qne añade a su corona 
el «Licor del Polo».
En la Audiencia de Gran ada se ha 
interpuesto recurso de v?»eaci6n en' los 
autos procedentes d e lju  tgado de ins­
trucción de Santo Doming 0 de esta ca­
pital, entre doña Trinidad L^unan Ada­
lid y  don Braulio Aceña de fas; Heras, 
sobre reclamación de cantidad^. '
Cura el estómago e intestinos  ̂ Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE GAÉj¡LOS.
H e ss ie B ta  la  s u b A is té n c B a
y blanqueador de ceras en gran - escala.
Puntos de venta* en Málaga:'Saturnino(,Dominguez, calle Nuev? 
50; Hijos de Antonio fchacón, Cisneros 55 (Droguería.) . ■ ,
Calendario y
l a a v o "
Luna creciente el 28 a 188:23-35 
Sol, sale 5-15, pónese 7-9
Semana 22,—Viernes 
Sanio de hoy.—San Gregorio.
El de mañana.—San Felipe.
Jubileo para hoy.—En San Felipe. 
Para mañana.—Idem.
sw
p r  i  s i r ip i®  d ®  J is á a o
U
u
D O L o e  oE  o m B m
MmssiAat.
próximamente, se-alquila un.local muy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quiere con lagar 
de pisar. Pata más detalles, a don Antonio Bai'- 
oeló, Bolsa 1, de doce a una. . ,
E s frecuente las excesivas priv aek 
nes, para poder corresponder a lai' 
grandes exigencias doria níoda, por h» 
sociedad; pues bión, esté íinportantev 
problema lo ha venido a resolver la, 
acreditada casa d© CASTRE,.
■QASTELAR 22, o»n' sus.eólccciones-; 
d© artículos novedad para lá próxima, 
temporada, confaceionando trsjes a 
medida desda 50 pasetafe .en adelante, y  
hechura ULTIMOS MODELOS RÉ 
OÍBIDOS DE PA R IS Y T O N D R B 8.-
S E i S R i m S
Lo qnt toda debe saber, antes de sa ma-̂  
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
jabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro posial.—Antonio Qareíat Gonfehas, 
Madrid, - '
D ejad de administrar' ,.ü ccite do hí- 
gado de bacalao> q^e ios m íérm oBy los i'*’ 
niños absorven siem pte con repugnan- 
cía y  que les fatiga  r /rque no lo di^e- i 
r e n .. Reem plazadio ior V IN O  G-I- 
R Á R D , que s© encuoníra en todas laá 
buenaé farmacias. A grad ab le  al paladar^ | '•i 
más activo, facilita la formación de lo9| 
huesos en los niños de crecim iento de-i'̂ < 
licado, estim ula el apetito^ áotiya  Ja fa-í 
gocitosisí E l m ejor tónico para las eduíj 
valecencias, en la  anemia-f^n ia  tubei^i 
cuIobís, ©n ios reuniatiSí¿6'S." 
l a A. G 3R A R D , 'París.
'‘ " ' ' m ......
V iernes 25  de M w  de 1 9 1 7--- . —------- i--------- --Tj(UMWfci*SíMI
EMTRMM-JEM&
Madrid 24-1917. |
S & i;^ iiB Íén  ' ’'!
New York.-—El departamento de Es­
tado dice i^ue quinieLtos p^ífidaries de 
Villa se 'iian sometido a los carraneistas^
S ^ s |s @ s % s ié n
Londres. ̂ Se ha ordenado que sus­
pendan su salida la tropas preparadas 




Ardía.—A consecuencia de la niebla, 
encalló en la rada e l vapor franeés 
«Vuícain», que cend'acía 3.S0@ tonela-- 
das de carbón par^ Argelia.
Se pidieron rp.Áiolc adores a Tánger y 
Gibralíar, acr^diendo tres, que realisan 
grandes ésfiaerzos para auxiliar al «Vul- 
cain.̂
Dlf' '.;Se que en Cabo Espartel ha en- 
cal!'.ído otré buque, cuya nací®naUdad |  
ignora.
sin efecto la huelga, hoy entraron pocos 
en el mercado, habiéndose ejercido di­
versas coacciones,
Alicante.“ Esta mañana fondeó en el 
antepuerto el vapor inglés «Pclésley*, 
del que se dijo que venía huyendo de 
un submarino.
2 arpó al poco tiempo.
A las nueve de la mañana se lia oido 
un cañonazo, víéndosé desde el muelle 
el l^umo de ios disparos.
S i t o a e i é ü i
Ferrol.“ A causa de la falta de tra­
bajo fueron despedidos cien obreros, 
ocupados en el derribo del espigón de 
la dársena militar.
Se hace muy difícil la situación de 
muchos obreros, a tal punto, que algu­
nos de ellos se proponen emigrar.
L a
Ferrol.“ La corbeta «Nautites» mar­
chará a Marín para ineorporarsé a la es­
cuadra,
se.
p m w m ü M S
Madrid 24-1917.
Córdoba.—Esta mañana llegaron el.̂  
general Lyautey y su séquito. ^
A medio día visitó la catedraj^fei mer- 
íjado y  la exposición rjie gana:|o.
En el correo de la tard ĵ eontinuará 
el viaje a Granada. o
Córdoba.— celebrado el con­
cuño de g a n ^ Q  y maquinaria agrícola, 
ti ''Idei rey lo obtuvo el gana-
l f ® | a
J l é f i B g i o
Ferro!.“ Ha entrado un buque no­
ruego, suponiéndose que venía hüyén- 
dó de la persecución de un submarino.
' m ABRIO
Madrid 24-1917,
L o ^ u ®  di®®,©!
Gáteia Prieto asegura ser inexacto * 
que la última nota española .
. Alemania se rectificara-,  ̂^
I ^  «6 refirió ayer el señor Alva-
\ raqc, ítue á la rectificación de cifras, pe- 
I  ¥0 n© de Gonceptes,
Aparte de que no hubiera podido ha­
cerse ninguna varianíe^ porque al mis­
mo tiempo de telegráfiarla éra enviadá
Decía el rumor que se había repri ­
mido enérgicamente cierta indisciplina 
en ¡as tropas coloniales.
Tampoco las noticias de París con­
firman la especie.
Sé ha firmado una disposición nom­
brando a Aniía Marios para ocupar la 
vacante de la clase de Declamación, en 
el eonservaíorio.
Asegúrase que el Gobierno proveerá 
la Comisaría regia de Seguros, nom­
brando a Royo Villanova. •
Para sustituir a éste en la Dirección 
de Enseñanza se habla de López Mo- 
nis,
Ps*® ]ir© ct0
Se ha presentado en el ministerio de 
Fomento un proyecto de ferrocarril 
subterráneo para unir las estaciones del 
Norte y Mediodía, con una estación 
central de ambas líneas.
Gimeno visitó a Alvarado, con quien 
conferenció extensamente.
También conferenciaron García 
Prieto y Vasconcellos.
ÜGliiilflÓBB
Convocados por el señor Castro'"’ ’ 
se reunieron esta tarde
, Asistieron el obispo de Madrid y el 
alcalde de Chamaríín.
p ícese que, según iníoraies autori­
zados, carece de fundamento la noticia 
referente a haber acordado el Gobierno 
alemán una indemnización de medio 
millón a favor de la familia de Grana­
dos.
-Ni oficial ni oficiosamente está con­
firmada la noticia, y antes bien, parece 
que se ha desmentido.
E g Ig g  i ®  ^
Francos ..................... ■
Libras. . . . .  . . 
íllteriof. . . . .
5 por 100 
4 por 100 
H. Americano .
: /:de España > .' 
Cempañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» GrdihariaS .
B .E .m o Plata . . .
© G t i z G G i é n
El amortizable del nuevo e**' 
, cótizése a 90,60. ,









. 6§,00 68,75 I
. 23.75 00,00
.000,60 235,00
ai embajador alemán en Madrid. destinos de jefes y oficiales médicos
- I
jao,“ Aüíerizada por el goberna- 
QOJ' ¿e ha repartido ima hoja dirigida a 
1°^ iti&rinos, en la que se hace constar 
,̂iue el bloqueo de los alemanes es una 
Gonsecuencia del bloqueo que deela- 
’rara hace dos años Inglaterra.
Pretender romperipi es exponerse ai 
torpedeamiénío, sin aviso.
Recuerda lo ocur^dp a los diez y 
siete tripulantes dei «Tom», que fueron 
engañados, haci^doles ereer que no 
había peligro.
Debido a Ip codicia dé los ármado- 
res, son íaqyl^^^s las tripulaciones a co­
rrer inmiíRiáníes riesgos.
Los m ¿115108 españoles deben pedir a 
los navi.t.i'Os que no vayan a la zona de 
guerra,̂  y que hagan el cabotajé, tra- 
yend^o el carbón y el trigo dé Arnérica, 
coF  ̂que permite Alernaniá a pesar de 
b'iiiarse en guerra con los Estados Uni- 
■'4os.
Si fuera indispensable amarrar algún 
barco, debiera hacerse, pagando a ios 
líripuiantes mientras dure la guerra, 
|)ues bastantes millones han gan'ado los 
arraadorés a cosía de las tripulaciones.
Nadie puede ignorar las fabulosas 
ganáccias que han obtenido;
Termina excitando a las mujeres a 
■nG permitir que sus raaaidos expongan 
:su vida por un puñado de pesetas.
Los armadores no tienen el derecho 
de dejar viudas ni huérfanos, por codi­
cia, ni el dé llevar a España a la mina 
y la guerra.
fn ® ® n s ! i0
S a n t a n d e r . H a  estañado violento 
incendio en un almacén de efectos na­
vales.
La alarma es ^¿traordinarfa por sa­
berse que en é l establedmienío exis-- 
ten muchas materias inflamables.
Los vecin®& arrojan sus muebles por 
los balcones.
A pesar <iél trabajo que se realiza, 
por la madífugacía continuaba e! fuego.
El jefe, ‘de los bomberos ha resultado 
hériclô
9^® & 8sain® irí® 6
San Sebastián.—Ka llegado el conde
I ate Roihanones.
En la estacióti aguardaban ai expre- 
? 'sidente del Consejo las autoridades y 
muchos am.igos políticos.
Marcb6  en automóvil a Oyarzun,para 
ver el pLIacio de Picavea, donde sé pro­
pone veranear.
El gobernador lé invitó a almorzar en 
el b oíel Cristina.
Mañana regresará a Madrid.
Ha niarjiiesíádo don Alvaro que no 
presume que ocurra nada durante el 
verano; si acaso sueede algo será en el 
exteriíír, de donde vienen cosas impre­
vistas desde el comienzo de la guerra. 
Dice que el Gobierno está afianzado 
, en el interior y por tanto' cree que no 
; afjrirá las Cortes.
Añadió que prestará su apoyo al ac­
tual Gabinete, como íó hubiera hecho 
con otro cualquiera y a éste con mucha 
más razón, por qué es de su partido, 
i Opina que la jornada aquí será como 
y el ano anterior.
II Refiriéndose a su propósito de aban- 
- donar el poder en e! mes de Diciembre
ültim©, dijo:
* «Después de meditar ei asunto ,me 
convencí de que precisaba marcar úna 
orientación en la política internacional.»
Asegura ser hombre de conviccio­
nes, diciendo que podrá estar equivo­
cado, pero que no puede ir contra ellas.
Valencia.—No obstante las afirmacio­
nes hechas por los'^huértános, úe dejar
Preguntado acerca de la manifesta 
ción que organizan los nsutraiisías para 
el Domingo, a fin de contrarrestar el 
hiitin aliadófüo, dijo que hasta ahora 
»o tenía noticia de taleosa, pero si algo 
se le ifídiéase, rogaría qué se aplazara 
él acto para otro día, pues el Gobierno 
tiene él deber de impedir que se altere 
el orden.
. ,Se ha autorizado el mitin de las iz­
quierdas porque I®s poderes públicos 
están obligados a permitir y garantizar 
I la libre emisión de las ideas.
Además, al soíisitarlo han dicho que 
se traía de exponer ei criterio de las jz- 
quierdas con referencia a la guerra.
refermistas y reo”’"” ,^4, dípatadóli
mar detállé" '  ̂ -«^ncanós, para ulti-?
initin del Domingo.
I3 is p ® s i® i0 i8
Se ha dispuesto que los individuos 
«omprendidos en el articulós 214 de la 
vigente Ley de reclutamiento, sean o íio 
emigrantes, podrán marchar á residir 
en los países beligerantes.
.̂ 1
Mañana se publicará la propuesta de
L a  p e r r a
A medio día celebróse Consejo ¿
I palacio bajo lá presidencia del rey. 
García Prieto pronunció el obligado 
discurso, haciendo un resúmen de la 
pélííica exterior e interior.
La única nota saliente del Consejo fué 
la Goneésión de indulto al soldado del 
regimiento de Ceuta, Benito Garm^ 
Blanco, condenado a muerte 
Gión ante el enemigo, e l  4  1 9 1 5 ;
Se le  conmuta pgj^a la de
redusióir perpitüá.
Los neutralistas han acogido con en­
tusiasmo la idea de celebrar el Domin­
go una manifestación, para contrarrés- 
tar el mitin interveneionista.
Los organizadérés de! acto, en pro­
yecto pedirán al vecindário que enga- 
; lañe los balcones para exteriorizar sus 
simpatías hacia los manifestantes, quie­
nes, a su vez, llevarán en la solapa la- 
citos con los Gólorés nacionales.-
La minoría conservadora de la Dipu­
tación obsequió hoy con un banquete 
en Ritz a los señores Dato y Sánchez 
Guerra.,
H  l&E»®injp©2E
A las doce marchó él rey en auto a 
Aranjuez, para inaugurar él hipódromo. 
En otro auto marchó la reina. 
También preséncrarán la fiésia los 
ipfaníes y el personal palatino,
E m  Ó ® ii® s*s-saegé ira .
Dice el señor Burell que se ha auto- 
rizadoel mitin del Domingo, coitio se 
autorizara el maurista, y se garantizará 
el ordm y libertad de íodqs.
Carezco—añadió—:de noticias oficía­
les scbre la mariifesíación neutralista 
qué se proyecta.
El gobernador de Valencia le dice 
que se protesta de la tasa del arroz eas- 
carillado, anunciándose el paro de diez 
y nueve, úiolinefos arre c^ros
Han iiegado los reyes e í“*Lníe$ para 
ásisíir a las carreras de caballos.
A poco de arribar, vlsiUron la Casa 
del Labrador.
' 0 © 5 t s e , í i i i ®
Después dcl Conseja celebrado en 
paiado, los ministros sé reunieron en 
Consejilló.
ü a p iiia
El Domingo de Peníecóstés habrá 
capilla pública en palacio.
En los centros ofíciaíes no se tenía 
noticia del rumor que circulara esta 
tarde y que se suponía transmitido des­
de la frontera, referente a sucesos re­
gistrados en Burdeos y otras poblacio­
nes francesas, con motivo de la actitud 
de las tropas coloniales de la república, 
desíinadas al frente,
ÍG au gu a*S B ® iéK B
Con.asisíencia de los reyes sé inau­
guró en Aranjuez el hipódromo, siendo 
extraordinaria la animación.
De Madrid vinieron numerosas per­
sonas.
La primera carrera militar, premiada 
con 1.900 pesetas, la ganó el teniente 
Lalier, de Lanceros de la Reina.
En la segunda carrera, con premio 
da 1.500 pesetas venejó el caballo 
«Karnak», dél conde de los Andes.
La cuarta carrera, con premio de 
3.500 jpeseías y una Copa, regalo déla 
infanta Isabel, ganóla el caballo «Sou- 
venlr», propiedad áel rey.
La quinta carrera, en que sé disputa­
da la Copa de la reina y 5.000 pesetas, ___________ _
fué ganada por el caballo «Cliaring if in e á r íta ito
Francia no es aquel el teatro de la gue­
rra que en estos momentos llama más 
la atención.
Los áéontecimientos que se desarro­
llan en el frente italiano tienen ahora 
ese privilegio.
Mientras los italianos prosiguen con 
tenacidad su ofensiva en el arco salien­
te dei ísonZd, desde Playa a Goritzia, 
y afrontan con éxito los furiosos con­
traataques austríacos, éstos, inopinada­
mente, han atacado en el fréntd de 
Treníino por cuatro puntos: Zugua, 
Valposina, meseta de Asiago y Valsu- 
gana, sin que hayan conseguido, hasta 
el momento de trazar estas líneas, ven­
taja alguna, pues si bien lograron pe­
netrar en las trincheras de Valposina, 
fueron bien pronto arrojados de las 
mismas.
LÓs alemanes confiesan que en íá 
Champagne occidental (sector de Mo- 
ronvillers), los franceses les han arreba­
tado algunas trincheras.
La lucha ha debido de ser muy vio­
lenta por que, según noticias oficiales 
de París, los vencedores hicieron 800 
prisioneros.
En en frente inglés del Artois siguen I 
las aceionpR narnsiaies. *
LOS britañOS ^tmári dueños I
de la línea de Hindenburg,- salvo al este |  
de Bulleeourf, donde ios alemanes con- |  
sérvárt un sector de 2:000 meífoSí i
Los italianos han obtenido nuevas 
féhiala? tácticas en elísonzo. _
Los austriacói placándolos
en el Treníino.
lu lo s  demás frentes no hay nada 
«ianmHif0?!do
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Reform a e lec to ra l
Noticias recibidas de Viena, dicen 
que el emperador dé Austria se hs ne­
gado a aprobar el proyecto del gobier­
no, relativo a los derechos electorales, 
en vista de que el conde de Tisza ha 
presentado la dimisión de su cargo.
Parece que el Gabinete se proponía 
que la reforma electoral se realizara 
después de la guerra y el emperador 
desea que dicha reforma se efectúe en­
seguida.
B ®  Y o r k
Madrid 24-1917 
0 0 - P a r í s
La situación  mSRtas*
Los alemanes bombardean las posi­
ciones que los franceses han conquis­
tado al norte del monte Corniileí, de , 
Caso y de Teutón.
Su infantería ha atacado luego con* 
gran violencia, siendo rechazada con 
pérdidas grandes.
' Lá iuciia de artilleríarevisíecarácíe- 
res de inusitada violencia en la región 
de las mesetas de Vauclero y de Cali­
fornia y al este de Chevreux.
La ciudad de Reims ha sido de nuevo 
bombardeada, según costumbre de los 
alemanes cada vez que sufren un des­
calabro.
Los ingleses han ejecutado, con éxi­
to, raids al este ds Buílecourt, ai sur 
del camino de Arras a Cambrai y ai 
oeste de -Lens.
En el Trentino, los austríacos, a pe- 
sarde sus recientes fracasos, realizan 
grandes esfuerzos para penetrar en las
Cross», perteneciente a don Aifbnsó.
En automóvil regresaron los reyes 
á Madrid.
0 ®! m i t i n
Conversando un periotiista con Vaz- 
;quez Mella, manifestó éste hallar muy 
natural que cada cual exprese sus ideas.
No cree que el mitin aliadófüo merez­
ca mucha antención, anunciando qpe sí 
tuviera resonancia, él se adelantaría a 
contestarlo, organizando otro en la pla­
za de toros.
F ^ S I @ c ¡ s n i e B i t o
Esta tarde se verificó en Teíuán el 
entierro de una de las mujeres intoxi­
cadas een la sopa del convento.
La lucha alcanza proporciones épi­
cas.
Los ataques ausíro-húngaros son re­
chazados en íodras partes.
En los Alpes Julianos, sector norte 
da Goríízia, los duelos de artillería son 
intensos.
Los austríacos han tratado de desalo­
jar a los italianos, sin eonsegulrio, de la 
cota I2Q.
Luchas de artillería en Champagne, 
donde, además, varios ataques alema­
nes han sido rechazados.
En la línea inglesa del frente ocei- 
dental continúan también los bombar­
deos.
Aunque la batalla sigue sangrienta en
En la meseta de Vanclere el ataque 
que después de intenso bombardeo 
fizaran los alemanes, fué detenido, vién­
dose obligados los contrarios a regre­
sar a sus trincheras, con grandes pér­
didas.
El día 22  hicimos prisioneros perte­
necientes a seis regimientos diferentes 
de cuatro divisiones distintas. ^
Desde primero ds Mayoe! número 
de prisioneros se eleva a 6 .000, todos 
ilesos.
Sigue el activo cañoneo en Soissons, 
Auberive y macizo de Moronvillers.
En el resto del frente, cañoneo in­
termitente y encuentros de paíruUas.
R eclíepaclén
Viviani ha manifestado que realiza­
ron la travesía sin iticideníes, y que se 
¿laüan encantados dei viaje a los Esta­
dos Unidos, donde lograron una acogi­
da enípsiasía.
I CreO“ añadió—que Francia puede 
I enorgullecerse dé la admirable siíua- 
I ción de Norteamérica.
1A1 salir de Washington, expresé a Wüson nuestro agradecimiento más profundo por las simpatías c|e que nos 
I hicieron objeta, contestándonos el pre- 
s Bidente:
«Somos hermanos en la misma 
causa».
^ . ' ^e|QPam ¡ento
Dícese que la situación militar de 
Rusia ha mejorado notablemente.
TpasKsuiHciad 
La flota del Báltico sé encuentra ya 
en condiciones favorables.
Los íripulaníea se han tranquilizado.
A ccid a ia ie
Participan de Leraans qus el teniente 
aviador Debois Fere ha fallecido a cún- 
secueneia de un accidente aviatorio.
SuSsma-rliraas*'
Dícese, ofidalniente, que se han vis­
to submarinos en aguas de Portland.
AismanSa y MopteaBíiéPlssa 
> Gobierno alemán se
decide a rehenes a los
sáfedltoa america,?®®-
Wüson no seguirá política de re­
presalias, pero procederá confisca­
ción de los bienes alemanes Es­
tados Unidos, que son cohsiderfĉ l̂ ^̂ íSí-; 
mos.
O e  P o i f o g r G d l ®
RlinlstPO franoéfií
El mínistr© francés Mr, Thomas, 
marchó de Moscou a Kiew.
ORoiai
Al noreste dá Krevi rechazamos el 
ataque de un destáSamento enemigo.
Rumania sigue ei fuego de fusile­
ría. <
Dicen de Persia que los kittoss con­
tinúan nuestros Gam^aníentos
y puntos. , ^
Tres aparatos alemanes f  
-dnte bombas sobre la localidad 4 e  
' - "«rí, al noroeste de Galieh.
Jablou. :Syi8* i© h
->ígas y nsotÍEs^ 
Hftv ^er est?’
Participan de Berlín ha», 
motines en muchas poblacioat 
•ñas.
También se han producido huelgas' 
indusíriair s y mineras.
0 ® L®si«ip®@
Comunican de San Petévsburgo ha­
berse celebrado la inauguración del oc­
tavo Congreso constituyente, fdeudo 
elegido presidente Miiinkoíf, a, qóúen 
adamaron los congresistas.
Nada importante hay que señalar.
La aviación es menos activa, a causa 
del mai tiempo.
En uno de los pocos combates libra-̂  
dos, derribamos con averías, un apara­
to alemán.
E ® la i3 ístlca
He aquí el movimiento de buques 
durante la pasada sern; na:
Entrados, 2.674; salidos, 2.759,
Hundidos, 18 de menos de 1.500 to­
neladas y 9 inferiores de dicho tonela- 
ge, entre ellos 3 pesqueros.
Fueron atacados, sin éxito, 9 navios.
B om b ap sleo
Anoche, cuatro o cinco dirigibles 
enemigos volaron sobre la costa este 
de Inglaterra, arrojando algunas bom 
bas.
Inmediatamente salieron varios avio­
nes ingleses los cuales persiguieron a
pjaajaaBwai
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coiBetiáo im crimen, que n© se le impute; y si lo 
ha cometido, que se kaasligue.
Y Luis XV miraba atentamente a la condesa 
cuando pronunciaba estas palabras queriendo reco­
brar, si era“ posible, la alegría de aquella mañana que 
sa había prometido tan feliz, y que concluía de una 
manúra tan lúgubre.
Li condesa era tan buena que se cempadecié de 
aquella ociosidad dei rey. o/ae le llenaba de tedio en 
todas paites excepto a su lado..
L'i íavoriu medio se volvió, pués ya habíaem- 
pezádo a andsr hacia lá puerta.
— ¿Pido por ventura otra cosa? -  dijo con edifi­
cante resignación.~“Lq que quiero es que no se re- 
chaq-en mis sospechas cuando las manifiesto.
“ -Vuestras sospechas son sagradas para mí, con- 
desa'-'exclamó el rey,—y si adquiero ia menor cer­
tidumbre, ya veréis io que hago. Pero estoy discu- 
rriendó que Iny un medio muy .sencillo...
— fCaál, señor?
--Q.se traigan aquí al señor de Choiseul.
— Ya sabe V. M. que nunca viene aquí. Tiéns a 
menos entrar en U habitación déla amiga del rey. 
Subesmana' en cambio no es así; no desearía c tra
COSÍ
reír.El' rey se echó a 
“  El Sí ñor á¿ Choiseul remeda d delfín -conti­
nuó la condesa ía r iQ S s .— N o  q u ie r e n  c& m prom §*
— Bl delfín es un hombre religies®, condesa.
-^Y el señor de Choiseulesua hipécrita, señoril 
— Os digo, querida amiga, que tendréis el placer
de verle aquí, pues voy a llamarle. Tenemos que ha­
blar da un asunto de Estado, es menester que ven­
ga, y haremos que se explique en presencia de Cbon, 
que lo ha visto todo. Tendremos un careo, como se 
dice en el Palacio de Justicia. ¿No es verdad, Sarti- 
nss? Qae vayan a buscar al señor ChoiseuL
— Y a mi que me traigan mi tití, Dorotea; mi tw 
tí, mi tití—exclamó la condesa.
A estas palabras, dirigidas a la camajrera que sa 
hallaba en el gabinete centigao, y que pudieron sen- 
oídas desde la antecámara, puesto que fueron pro­
nunciadas en el momento de abrirse la puerta ante 
el L jier enviado a cssa áel señor de Choiseol, coníes- 
tó una voz casc:\da y tartamuda:
El lili ds la señora condesa debo ser yo, y po? 
lo unto me apresuro a preientarrae.
Y se víó entrar a un hombre pequeño y joroba­
do, vestido con la mayor magnificencia.
. — ¡El duque de Tres mes!—exclamó la condesa 
disgustada; -no os lie mandado lUmar señor duque.
— H tbéis preguntado por vuestro tití, señora-di­
jo el duque saludando al rey» a U condesa y a Sarti- 
nes,“ y como no he visto entre todos los cortesanos 
mono más feo que yo, no he vacilado en presen­
tarme.
y  d  duque rió enseñando unos dientes tara
wma--
<  ̂ sííl '̂V'í'v
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L i Q U i B O  ♦ E!M P O L V O  ♦ E N  T A B L E T A S  C O M P R I I V I I D A S
El J A ’e .A B S  P A (> L Z A N 0 , ele Nápoles (la más unligua y i-enombrada especialidad er? comercio), 
os indispjilisalde éii cada familia, Su fama esíá reconocida enlodo el mundo, Inflnilos tíonlosproduclcibCO- 
mercialraehte eonciirrenles; ninguno lo iguala en confianza y virtud.
, Insuperable depurativo y refrescante d® la sangre. Cura y sana radicalmente lodasdos enfermedades del 
estómago, do ia sangra y do los intestinos. •
Curación muy indicada on Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo,y,refrescanl® en toda-época. 
Empezad seguidiinuMite la curación,-antes de que la enfermedad aumente.
El verdadero jr .^ H A B S  FAO-IalAlNfO, del Prof. BRN'SS.T'O PAO-lliIAMrQ, de .NápoIes, se vende 
en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nucslf.a morca, y rehusar cuai- 
quier olro producto somejonte.
■ i l
INSCFÍiPTO EN l,A FARIVSACOPEA OFICIAL DEL RFINO DF. ITALIA
P.'tíítiimio ron. !a  ̂ iii'i.'! ü.liaH pecor,',.pens'JH en. toáa!< las principales Exposiciones italianas ;/ extranjeras
AovEurcNOiA iMi'ORTANTSt Hoy, qu0 los vapores no salen de los puertos per las.dificultades existen tes ei) el tr.anco 
j, marhi'.uo, nuestra vCíisa so Halla, esperamos que por poco tiempo, óti la im posibilidad de liacer sus ex pedido n'ei,3.dá Italia 
(i Kspafiii. (le ,su jarabe otl yvY/,.ví;e.?, consejamos, pues, d toda nuestra respetabíe clientela que por lo monos m ientras dure " í l  
tal esiadú de c.o.sas, haga 'uso de los*/r)h:o.? en lugar del Jarabe en frasco.>, pues lieuen el mismo efecto é igual viriud ciira-' 
Uva, y por su i-uouor peso y volumen, represeum n para nuestra Casa la posibilidad do, enviarlos a K-spafia por m edio de- 
paqiiotPS postitle.s (servicio Internacional), ase,curándonos- asi do que nuestro renombrado mouícam énto no l'alto. mieia- 
tras dure la guevra; ív nuestra antigua y d lsiüigm da Clientela.
ios aparatos contrarios, hasta ponerlos 
en fuga.
Los proyectiles causaron un muerto 
y pequeños daños.
Invonfos
Dicen de Washington que el ministe­
rio de Marina ha trarismUid» al público 
la noticia de ciertos inventos contra la 
acdótí de los submirinos, siendo satis­
factoriamente probadas.
Se construirán algunos modelos para 
hacer experimentos sobre buques.
Ó®
EülíaS.ón
Ha llegado la misión italiana, hacién­
dosele un recibimiento entusiasta.
8̂ 0 hsü-y ssasapor^es
El ministro de Estado anuncia que no 
concederá pasaporte a quienes asistan 
a la Conferencia de Stoekoírno.
Fúndase esta determinación en que 
la Ley americana señala la multa de 
25.0Ó0 francos y tres años de prisión a 
todo americano que se mezcle en los 
asuntos de Estado para hacer fracasar 
cualquier determinadóíi ministerial.
Esta medida se comunicará a los 
agentes diplomáticos extranjeros.
A a t ^ o r ia s a c ió n
La cámara ha aprobado el proyecto 
de ley autorizando al Gobierno para 
la creación de impuestos, cuyo limite 
será de 1.800 millones de dolíars.
P r o y e c t o
medianos, concentrado sobre el sector 
central de las iinéas italianas.
El tiro disminuyó en intensidad al 
cabo de una hora y sé reanudó violento 
después de las siete, continuando con 
intensidad, siempre creciente, durante 
varias horas.
Poco después dé media noche iniciá­
base el ataque, violento y furioso. ,
Fuertes columnas de cazadores del 
kaiser, ia mejor, tropa de montaña de 
que disponen los ausíriaeos, se lanza­
ban con gran ímpetu sobre las líneas 
italianas.
^ P ero  d  mortífero fuego de conten­
ción y el de concentración de ios sec­
tores cercanos, asi com($ la eficaz ac­
ción de nuestra infaníeríá, detuvo al 
enemigo, después de muy viva lucha 
que se desarrolló en parte de nuestras 
trincheras, siendo el enemigo rechaza­
do a sus líneas de partida en verdadero 
i desorden.»
\ ' F'eSloltacSén
I El rey Jorge de Inglaterra ha enviado 
un mensaje de felicitación al rey Víctor 
Manuel por los éxitos de las tropas ita­
lianas.
Este contestó agradeciendo al rey de 
I Italia en términos afeeíuosos y recono- 
I ciendo la colaboración eficaz de los ar- 
t tilleros ingleses.
I P r o c la m a
despachos
Madrid 25-1917.
Parece renacer eí buen tiempo por nues­
tras costas de Levante.
París.—No hay nada imporíante que 
señalar; únicamente se registraron vio­
lentas acciones de artillería en diversos 
sectores.
Nuestros aviones han arrojado 2.20,0 
kilos de proyeeüies sobre la estación de 
Relhel, que produjeron un incendio.
T o r p ® s i@ a ii f i ie n it o
Londres.—En el torpedeámienío del 
transporte inglés «Transilvania», ocu­
rrido el día 4 de Mayo : en él Mediterrá­
neo, perecieron ei comandante y oficial 
de a bordo, 29 oficiales , 373 soldados y 
9 marineros.
Washington.—La nota c[ue ha envia­
do los Estados Unidos por mediación 
de España protestando y pidiendo ex­
plicación con motivo de retener súbdi­
tos americanos en rehenes, en Bélgica y 
Alemania, consigna que si la respuesta 
no es satisfactoria se verán obligados a 
tomar enérgicas represalias,
B n s S ® c i® ié ¡»
La Superioridad convoca a los aspirantes 
a plazas de aprendices marineros de la Es­
cuela de Ferrol, para cubrir 80 vacantes que 
existen en dicho centro.
Los solicitantes deberán presentarse antes 
del 15 de Agosto próximo.
Con su pa.se a la reserva, se ha presentado 
en esta Comandancia de Marina, el fogonero 
lipenciado, .Diego Carrasco Guerrero, al que 
9é' expedieron sus pasaportes para Mar- 
b|í|lla-
Por el ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco’ Doblado Aragón, primer 
teniente de la guardia civil, 187*50 pesetas.
Angel Piguerola Pelília, carabinero, 41*06 
pesetas.
Don Ricardo Blanco Réquena, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Don Rodrigo Soto González, teniente co­
ronel de Infantería, 4S7‘50 pesetas.
L/e hoy a mañana zarpará dé nuestro puér­
pera hacer de crucero por la costa, el ca- 
ĵ ero español «InfantaIsabel».
i S T H U O Ü l é f l  P á S U é A
an sido remitidos a la Junta Central de 
D^-echos Pasivos, los expedientes de cíasi- 
ción de los maestros don Francisco Nate- 
raá Méricla y don José Coilanon.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:'- ■ '
Doña María Pino Sánchez, viuda dal primer 
teniente don Manuel Gánales Martín, 470 pe­
setas.
Doña Ana Torres Sánchez, madre del sol­
dado Antonio Martínez Torres, 182*50 pese­
tas. ,
Doña Francisca Sáenz Barriaga Mora, viu­
da del comandante clon Jesáá Plaza Ciara- 
munt, 1.125 pesetas.
sido ( tuar en el próximo cuatrimestre correspón 
diente al distrito de Vélez-Maiaga. ji l;: 
—Requisitorias de diversos juzgados. ,
—rAnuncio dé, ia Junta diocesana da c6ns*>ííg 
tracción y  reparación de templos y edificios);^ 
eclesiásticos dé Málaga, sobre subasta de las|i,„ 
obras de la nuevá iglesia parroquial da Méífláít 
lilla. ■' ■
—Relación nomináí de industríales decía-«  
r ados fallidos.';
wggaMaáBgiiwiiBwwiáisíaaMŝ  ̂ ' '
de la nodie/sa
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 96.517'64 pesetas.
*ara concurrir a exámenes, ha solicitado 
un] mes de licencia, el maestro del barrio dé 
Htielin, don Cándido López üceda.
|Ha sido nombrada presidenta honoraria de 
lal Asociación del Magisterio Nacional Pri­
mario de Yélez-Málaga y Torróx, la inspec- 
, tora de Primera Enseñanza, señarita Sinfo- 
rosaValléjo.
Se ha sometido a la cámara el pro­
yecto de Ley sobre avitualíamienío na­
cional.
Se deelara ilegal y punible el despil­
farro de víveres; se prohibirá el aqapa-] 
ramierito y ía ocultación de los ar­
tículos de prinieréi necesidad; se reca­
bará autorización para requisar las fá­
bricas de productos alimenticio.^; y se 
prohibirá el empleo de guanos en la fa- 
biieación de licores alcohólicos.
O 0  1̂ 43 sirga
d e  Ea o 'íensSva Etsdlana
La agencia Stehni, en su nota del 
día, da ios siguientes deíalies acerca de 
la intensa ofensiva que en la actualidad 
están realizando las tropas italianas: 
«Desde Tonale a Vaisugana, con in­
tensidad variable y en diversos puntos, 
las balerías enemigas llevaron a «abo 
la labor que les había sido confiada; el 
bombardeo se acentuó, como lo reque­
ría d  fin dlveriivo en las zonas corres­
pondientes a las líneas naturales de 
comunicación y, por consiguiente de 
aíaque; ad en Gudícaria, Vallagarína, 
Va'i£r¿e, Vaiclipobina, Valdásíico, en ia 
meseta del Asíago y en Vaisugana.
Todos los intentos efectuados en 
esta zona por ios destacamentos de 
asdío tuvieron total fracaso.
Un ataque mucho más importante 
fue ei vt-rificado la noche última contra 
Ia« posiciones de Pasubio.
La preparación fué comenzada en la 
tarde de ayer, hada las cíhí o, por un 
viólenlo fuego de calibres pequeños y
El rey ha dirigido una proclama al 
ejército y la marina, con motivo de 
cumplirse dos años del comienzo de la 
.guerra.
Felicítase del heroísmo que muestran 
ios soldados frente al enemigo feroz, y 
dice que el tercer año de guerra co­
mienza entre e! estruendo del cañón.
Hace días—añade— empeñóse una 
reñida batalla contra numerosos adver­
sarios que defienden el terreno palmo 
a palmo.
La Victoria nos pertenece, por virtud 
de vuestro valor indomable, cuya fama 
debéis conservar intacta.
Italia sigue con confianza inquebran- 
tabie el camino de la gloria.
B e
Río Janeiro.—Aun sigue indecisa ía 
opinión respecto a si se declara o rio la 
guerra a Alemania.
‘ C o n H a i i z a
Lisboa.—En la Cámara de los Dipu­
tados, después del debate político sobre 
los acontecimientos ocurridos el día 20, 
aprobóse una orden del día de confian­
za ai Gobierno por 86 votos contra 18.
La normalidad se ha restablscido 
completaments.
Temor©»
Desde el reciente bombardeo de Zee- 
bruje,lüs alemanes temen un ataque in­
glés entre Gstende y Bíankurbere*'.
Sobre el tejado del Ayuntamiento de 
Ostende se ha colocado un aparato de 
alarma, para anunciar la llegad ' de ae­
roplanos.
Los buques ds guerra alemanes han 
hundido diez navios a la entrada del 
puéito, para evitar una sorpresa contra 
los submarinos.
O e O o t a w a i
Washington.—Dícese que los Estados 
Unidos contestaron ya la nota del nue­
vo gobierno ruso relativa a la paz, en el 
sentido de hallarse dé perfecto acuerdo 
I con lo.s aliados, y se refiere a la opinión 
I expuesta por Francia acerca deí asunto.
lÁ  MlMtSRM
BESTAI/EAIÍT Y TIEHDA DE VUSOS 
— DE —
b arc ia  m, — m»iLmA
Servicio por oubiertos y a la lista.
Precio oonvecoioHal para el servicio a Somi* 
cilio. Espeoialiclad en Vino Se ios Morileo Se 
don Alejandro Moreno, de Luoana.
la maestra de Portugalejo, doña Carineu 
Or^llana, redama el material correspbiidiente 
a su escuela. „
Él. habilitado de Alora, remite las nóminas- 
correspondientes al mes actual.
.̂ EeiSTEO
Juzgado de ía Alameda 
Defunciones.—Encarnación Moral Ruíz y,
El señor Verge ha recibido efusivas feli­
citaciones del ministro de Instrucción Pú­
blica y del Director general de Primera En­
señanza, por la brillantez que revistió la fies­
ta escolar de Fuengirola.
La Dirección General ha desestimado las 
instancias de los maestros de esta cap ital- 
partidos rurales—don Bienvenido Casas, don 
Federico Blanco, don Antonio Vilahes y don 
Francisco Cabrera, quienes solicitaban tomar 
parte en un concursillo local.
Luis ÁlCaláBérnal.
Juzgado de la  Merced ■
Nacimiento.—José Caparrós Gsríido.
Defunciones.—Victoria Díaz Benítez, Juan 
García Pérez y Tomás Rodríguez Reina.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Salvador Sánchez Benítez, 
Carmen Suviri Serrano y Juan González 
Palma.
Defunciones. — María Rodríguez Domín­
guez, Catalina Moreno Cartión y José Capa- 
rrós del Pozo
Después áé ptovecbosa ííctuación en;)': 
ios teatrds de Goíu y  Dúniigirola, h$' 
regresado a Málaga ®i notable y. aplau- : 
dido aetor ’Bepe Gámoz,con la oomjJ.añía 
por e l  dirigida. : '■ ■ 1
El éxito ha sido tan lisonjero, que eñvv' 
breve tornarán los estimabies. artistas ;v 
á los citados teatross, para dvar nuevas 
tepresentaoiones, iiítoi'pxí tando escogi­
das obras.
Pepe Gámez y  Sus huestes han cose­
chado muchos aplausos.
virtud do permuta ha sido destiĵ ' 
nadó a Algéciras, ¿X actual jefe de vigit - 
lanera doh José García Quiza. ^
A Málagaxyiene señor Vergara,qU0 ' 
desempaña igúáj Ofiiigp en dicha poblá-? 
oión.  ̂ ‘''L '■ - -
El trénexpreso d e^ évh la  vino ano­
che can unas do3 horas de Tetraso. ; r
. A M E E á i n a n ^  ;:
maaaKanggiiiiiiBiiiíiaâ
La Junta Central de Derechos Pasivos del 
Magisterio, ha aprobado el expediente de 
dasificaciónde doña María Moreno Molina, 
viuda del maestro don José Berlanga, con la 
anualidad.de 366*66 pe.seías y el de mejora 
de doña María Sedeño de! Viso, en 230 pese­
tas.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 69.018'22 pe­
setas.
ISe«e»UflS»cBéin «3eE as’bEtinlo «3» o a r n e s  
Día 24 de Mayo de 19Í7
Pesetas
D e RcveFídlo - 
El Gobierno, de acuerdo con Io.s Es­
tados Unidos, ha ñ].Hdo la edad para el 
recíuíaroiento en los 20 años.
También .se hallan contexíes ambos 
países en lo relativo a quienes inteníá- 
ran eludir el .servicio militar o preten­
dieran trasladarse de un país a otro.
B m u m E ü ñ  iP U E L iM :. y
— DE LA —
s s a i E Q a i i  E s m é m i o ñ
«le d ®8 P a í s
«39 Ba ConistStucléiBi núm* 3
Abierta de onqe a tres de la tarde y  de siete
uneve dé I» nódbe.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 100 pesetas, don Juan 
Armada Rey, por el 10 por 100 da la subasta 
del aprovechamiento de espartos de los mon­
tes denominados «Baldear Janer» y «Sierra 
Blanquilla», de los propios del pueblo de 
Tolóx.
Matadero . . . . .
» del Palo. . .
» de Ohurrlíma.
» deT eaílnos.
Sub-urbanos . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Oáríama. . . . . .
Suárez . . . . . .
Moraiels. . . . . .
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. . . . .
Fiamarrilla. . . . .
Palo . . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . .  ,






















—Su representado ha injuriado al nWestro, 
llamándole puerco espín. Es preciso que re­
tire esas palabras, o que acuda al terreno del 
honor.
—Bueno; adoptaremos ttúa'jácíi.tüd concl- 
liadora. Retiramos únicániejiíie lo déiéspín.
-  ■/ '
De Benavente. ■' ,
Preguntaron al célebré%i|i:ihii^^  ̂ el 
«Gato Negro»: , , , ;,i
—¿Qué opina usted de La Góya? .
—Qúe no se le puedtTi pedir «goyerias».-
En una casa dé fieras. ; ' *'' ■
El domador dice a uno de sus empleados: :
—Anoche se dejó usted abíeTta la jáula del 
león. Verá usted cómo el día m.enos pensado 
nos lo roban.
T g S lü llJ © - /ÍSeiigSSL Iim■ ' /
7'.
elaborand; sede otsalquior localidad soriWn- 
dente srricüio NUNCA VISTO, adeemado pura 
!{odos, Mueptras o mstruociones ^átis. Apanda­
do, Madrid.
El Director general del Tesoro Público, 
comunicado señor Delegado de Hacienda, 
haber sido nombrado oficial segundo de esta 
Tesorería, don Narciso González Menés, que 
era de igual dase de la Inspección de Ha­
cienda de Burgos.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los oadrones de 
cédulas personales, de Iqs pueblos de Villa- 
nueva de Tapia, Frigiliana y Jubrique.
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1 1 ,  •
largí'S qus U condesa no pudo por menos de reírse 
íambiéi*?.
-> ¿Me quedo?--preguntó el duque, como si éste 
hubicír-L.íildo el favor que mis hubiera ambicionado 
en su vida.
— Preguntádselo al rey, él es el soberano aquí̂  se­
ñor
• E ; dnqiie se vol vió al rey en actitud suplicante.
..Q.-íCtUoí*, duque, quedaos "-dijo el rey alegre
al vt, r muií se acumulaban t jutas distracciones a su 
ñlr<=r.L'dcr.
Ea squd momento el ujier de servicio abrió la
pUCítit.
— ¡Ah! —dijo e.i rsy con tono de e.ní;ídG,-” <ies d  
Se,ñor de Cheissül?
— No, .señor-respondió el ujier,-, e.s monsfñor 
el delfín que desea hablar a V. M.
, L; conáus. di6 un brinco d.e gozo, pcr,jiie creía 
que e! ddün .se aproximaba a elhl pero Chon, que 
pen.sab-i en todo, frunció el ceño
¿Dónde.qtá el delfín? -preguntó tí rey 
cíente.
— Ea él cuiirto de V. M. esperando que V. M.
■ vuelv.l. '
— Parece que todo él mundo se ha em^eñidoen 
nod:j.t{meun momento de tranquilidad —murmmó 
el fcy.
P.*fO comprendiendo de repente aquella audien­
cia solicitada por el delfín le ahorraba, a lo menos
Ghon bajó los ojds con hipócrita tristeza.
— El rey perdonará—di¡©—si el dolor delaher- 
mana ha podido niás que la lealtad de la súbdita.
— ¡Buena pieza! — raurmuró el rey, —  ̂ vamos, 
condesa, nó seáis rencorosa».
— Yo no tengo rencor, señor... pero me voy a 
LucieTmes, y desde allí a Bolcña.
™qPor mar?—preguntó el rey:
— Si, Siñor; ms voy del pais en que el ministro ; 
infunde miedo al rey.
— ¡Señora!...—dijo Luís XM ofendido.
— Permitidme que no falte por más tiempo al 
respeto a V. M., me retire.
La condesa se levantó observaedo a hurtadillas el 
efecto que producía su movimiento.
Luis XV dió un suspiro que significaba:
— Me aburro atrozmenee aquí.
Chon adivinó el sentido del suspiro y compren­
dió que seiía peligroso para su helrmana llevar más 
lejos la discusión.
Dátuvo a su hermana por el yastido y dirigién­
dose al rey añadió;.,; , '',  ̂'-.■ '-.a ^
.. — Señor, él a^0r qu|^^h%^-ana profesa a] po- 
bre vizconde la há llevado dí masisdo lejos... 
coleco entre lo,*5 más humildes, súbditos de V. M.; lé 
pido justicia p.ara mi herminc ; fio ,gcuso a nadie; la 
prudencia del rey sabrá distinguir, -
— ¡Ob, Dios mío! eso es lo mLmp que yo pido, 
jusvici.?, justicia y nada má?. Si un hombre no ha
Total 2.188*73
M a tia d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 23 dé Mayo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras, peso 2.720*73 kiló- 
gramos, pesetas 272*07. '
71 lanar y cabrío/604*00 kilógraraos, pese­
tas 24*16.
16 cerdos i peso 2.121*50 kilógramos, pese­
tas 212*15.
Carnes frescas, 17 5̂0 kilógramos, 
pesetas.
26 pieles a (X)‘00 una, 13*00 pesetas, 
pesetas.
Total de pesó, 6.095*75 kilógramos.
Total de adeudo, 586*33 pesetas.
C eg esen tep S o s
1*76,
Recaudación obtenida en el día 22 de Mayo 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 76*00 pesetas.
Por permanencias, 95*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro dé panteones y nichos, 00*CK). 
pesetas.
Total, 170*00 pesetas.
B s iL E T iig '  m m m L
El de ayer publica lo siguiente:
Concluye el ¡reglamento para la ejecución 
de la ley de pesas y medidas de 8 de Julio de 
1892.
■—Relación de los jurados que han de ac-
^stSSstisiSo déS JSiQeit®
Se alquila en precio arreglado un buen sótano
o almacén.
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches^grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de éste género.
Butaca, 0*75.—Entrada general, O'IQ.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínuá dé 5 a 12 de la nóche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tardé a 12 de ¡a no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.^ 
Media general, 0*10.'
TEATRO LARA >
Todas las noches dos grandes secciones de 




(Situado en la calle de Liborlo 6arcia).r?> ^  
Grandes funciones de cinematógragrafo 
das las noches, exhibiéndose escogidas 
culas.- . . ■■.v.í.:- í
Tip. de EL POPULAR.
OBsssnKjigsmaam
R E U M A , C A T A R R O S . N E U R A S T E N IA
T E R M A S  P A L L A R É S
A L H A M A  DE A R A 0 Ó N  ; ■
eSran cascada de Inhalación, única en ©1 mundo,
con 16 0 0 0  litros de agua por mlnuio.
Cinco confortables hoteles con cinco gaicn'as y ó3 baños de agua corriente inineraF 
,á 34 grados Grandes parques; lago navegable;-tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
On parlo francais, Englis spoken, fvlsn spricht Douísch. GARAGE FGSS^.
IN F O F .M K S : dirGütamwi-'.to ó «n. íií.aciricl. B o ls a ,  3  (a n tig u a  B o lsa ).
Compañía Vinícola del
B i L B ñ  0  —
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 7 0
Premiada en varias exposioicneg. ültimamotíte con el GRAN PREMIO en la de Pí 
900 y Zaragoza de 1908.
TOMO II
B i o j a  espunr& o® ® .*
De venta en los principales Ultraúiftrinos , Hoteles, Fondas, Restj^^ 
Fíjense bien en ésta MARGA REGÍSTRALA para no ser oonfunáidos 
prendidos por las imitaciones. ’ > v'- :
